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Alphabetisches Verzeichnis der in Bd. 111—120 besprochenen Literatur (Rezensionen) 
Achthundertfünfzig Jahre Kollegiatstift zu den heiligen Johannes Baptist und Johannes Evange-
list in Regensburg 1127—1977. Festschrift, hrsg. im Auftrag des Stiftkapitels von Paul 
Mai. Verlag Schnell & Steiner 1977. 239 S. 40 Bildtafeln. (J. Staber) 117,311 
Almanach des Bistums Regensburg (1974): Herausgeber Ordinariat Regensburg, 306 Seiten. 
(H. Dachs) 114,379 
Ambronn, Karl-Otto: Die Oberpfalz wird bayrisch. Die Jahre 1621 bis 1628 in Amberg und der 
Oberpfalz. Ausstellungskatalog der Staatlichen Archive Bayerns, hrsg. von der General-
direktion der Staatlichen Archive Bayerns. Gesamtherstellung: Vereinigte Oberpfälzische 
Druckereien und Verlagsanstalt GmbH Amberg. 114 S. mit zahlreichen Abb. (P. Mai) 118, 
307 
Armansperg, Roswitha Gräfin: Joseph Ludwig Graf Armansperg (Ein Beitrag zur Regierungs-
geschichte Ludwigs I. von Bayern), erschienen als Heft 67 der Miscellanea Bavarica Mona-
cenesia 1976, Neue Schriftenreihe des Stadtarchivs München. (S. Federhofer) 118, 298 
Backmund, Norbert: Die kleineren Orden in Bayern und ihre Klöster bis zur Säkularisation, 
1974, Poppe-Verlag, Windberg, 112 S. (P. Mai) 114, 384 
Batzl, Heribert: Geschichte der Gemeinde Gebertshofen, Herausgegeben von der Gemeinde 
Gebertshofen (LK. Neumarkt/Opf.) 1973. Oktav geb. 189 Seiten, mit zahlreichen Abb. 
und einigen Lageskizzen. (H. Schinhammer) 114, 388 
ders.: Geschichte des Marktes Hahnbach (unter Mitwirkung von F. Metz für die Landschafts-
beschreibung) herausgegeben von der Marktgemeinde Hahnbach (LK. Amberg) 1971. 
Oktav, gebunden 443 Seiten mit zahlreichen Abb., insbesondere von Ortsansichten und 
Kunstschätzen, sowie ausführlichen Quellennachweisen und Registern. (H. Schinham-
mer) 113,248 
Bauerreiss, Romuald: Kirchengeschichte Bayerns. Band VI. Verlag Winfried Werk GmbH. 
Augsburg 1965. X X X , 405 S., 1 Abb., 16 Bildtafeln. — Band VII. Verlag Winfried Werk 
GmbH. Augsburg 1970. X X I V , 478 S., 16 Bildtafeln. (P. Mai) 111, 238 
Bayerische Bibliographie 1966. Im Auftrag der Kommission für Bayerische Landesgeschichte 
und der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken, bearbeitet von Fran-
ziska Stadler. Beiheft 4 der Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, in Verbindung mit der Gesellschaft für Fränkische 
Geschichte. C. H . Beck'sche Verlagsbuchhandlung München 1969, 231 S. (M. Popp) 111, 
237 
Bedal, Konrad: Haus und Stadel. Bäuerliches Bauen in der Oberpfalz = Oberpfälzer Kostbar-
keiten hrsg. von A. J. Eichenseer. Verlag Friedrich Pustet Regensburg 1975. 104 S. davon 
32 Bildtafeln und zahlreiche Skizzen. (P. Mai) 116, 263 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg, hrsg. von Georg Schwaiger und Josef Staber, 
Band 5 (1971), Verlag des Vereins für Regensburger Bistumsgeschichte, 483 S., VI Bild-
tafeln, 16 Karten und Diagramme. (P. Mai) 111, 245 
ds. hrsg. von Georg Schwaiger und Josef Staber, Band 10: Der Regensburger Dom. Beiträge zu 
seiner Geschichte, hrsg. von Georg Schwaiger, Verlag des Vereins für Regensburger 
Bistumsgeschichte 1976. 470 S., 90 Bildtafeln, 3 kartographische Beilagen und Skizzen im 
Textteil. (M. Popp) 116,265 
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ds. hrsg. von Georg Schwaiger und Paul Mai, Band 11 (1977). Verlag des Vereins für Regens-
burger Bistumsgeschichte. 220 S., 4 Bildtafeln. (M. Popp) 117, 309 
ds. hrsg. von Georg Schwaiger und Paul Mai. Verlag des Vereins für Regensburger Bistums-
geschichte 1979. 591 S., 17 Abb. auf 8 Bildtafeln, zahlreiche Skizzen, Diagramme. 
(M.Popp) 119,407 
Benker, Gertrud: Kuchlgeschirr und Essensbräuch = Oberpfälzer Kostbarkeiten, hrsg. von 
A. J. Eichenseer. Verlag Friedrich Pustet 1977. 83 S. 16 Abb., 30 Zeichnungen. (M. Popp) 
117,316 
Bergmann, Alois: Die Schmiedekreuze der Oberpfalz. 2. und 3. Teil. Kartoniert. Verlag Laß-
leben 1972. (Hanna Dachs) 112, 342 
ders.: Fachwerkbauten in der Nordostoberpfalz und im Egerland. (= Oberpfälzer Monogra-
phien Band 4). Leinen gebunden; oktav 28 Seiten Text, 75 Abb. 15 Tafeln, 11 Risse; im 
Selbstverlag des Verfassers 1972; Auslieferung durch: Vereinigte Oberpfälzer Drucke-
reien in: Amberg, Mühlgasse 2. (H. Schinhammer) 113,248 
ders.: Schönes altes Oberpfälzer Porzellan und Steingut. Ein Bildband aus Museums- und 
Privatsammlungen. Archivalische Mitarbeit und Teile des geschichtlichen Überblicks von 
Josef Kick. Vereinigte Oberpfälzische Druckereien und Verlagsanstalt GmbH., Amberg/ 
Opf. 64 S. Text, 156 zum Teil mehrfarbige Abb. (M. Popp) 118, 309 
Bierther, Kathrin: Der Regensburger Reichstag von 1640/41. Regensburger Historische For-
schungen Bd. 1, Verlag Michael Laßleben, Kallmünz, 1971. X X I V , 347 S. (P. Mai) 111,243 
Blaich, Fritz: Die Wirtschaftspolitik der Reichstage im Heiligen Römischen Reich (Schriften 
zum Vergleich von Wirtschaftsordnungen), Gustav Fischer Verlag Stuttgart 1970 (280 S.). 
(S. Federhofer) 112,336 
Bosl, Karl: Oberpfalz und Oberpfälzer. Geschichte einer Region. Gesammelte Aufsätze hrsg. 
von Konrad Ackermann und Erich Laßleben. Verlag Michael Laßleben, Kallmünz. 390 S., 
24 Bildtafeln. (P. Mai) 118, 303 
Breatnach, Pädraig A . : Die Regensburger Schottenlegende — Libellus de fundacione ecclesie 
Consecrati Petri. Untersuchung und Textausgabe. Münchener Beiträge zur Mediävistik 
und Renaissanceforschung. 27. Bei der Arbeo-Gesellschaft München. 324 S. (J. Staber) 
118, 304 
Breibeck, Otto Ernst: Ertz-Maleficianten, Wilddiebe, Räuber, Mordbanditen. Verlag Friedrich 
Pustet 1977. 238 S. mit zahlreichen alten Stichen, (M. Popp) 117,315 
Brunner-Hastreiter, Christine: Bärnau (Ein Heimatbuch), 267 Seiten, 1972, Verlag der Stadt 
Bärnau. (S. Federhofer) 114, 385 
Das „Böhmische Salbüchlein" Kaiser Karls IV. über die nördliche Oberpfalz 1366/68, hrsg. von 
Fritz Schnelbögl = Veröffentlichungen des Collegium Carolinum Band 27. R. Oldenbourg 
Verlag München Wien 1973. 181 S., 4 Bildtafeln, 1 Karte. (M. Popp) 116,260 
Das Handbuch der Kanzlei des Bischofs Nikolaus von Regensburg (1313—1340), bearb. von 
Marianne Popp. Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichte, hrsg. von der 
Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften, Neue Folge Band X X V , 61 *, 373 S. mit II Tafeln. (P. Mai) 113, 252 
Davidek, V . : Vor der Gründung Prags (Co bylo pfed Prahou). Nkl. Vysehrad, Praha 1971. 
(V.Bartünäk) 114, 377 
Der fünfarmige Leuchter. Beiträge zum Werden und Wirken der Benediktinerkongregation von 
St. Ottilien, hg. von P. Frumentius Renner OSB., Eos Verlag Erzabtei St. Ottilien, 2 Bde., 
376 u. 556 S., Personenregister. (Andreas Kraus) 112, 341 
Die bayerische Staatlichkeit, bearb. von Rolf Kiessling und Anton Schmid unter Mitwirkung 
von Werner K. Blessing = Dokumente zur Geschichte von Staat und Gesellschaft in Bay-
ern, hrsg. von K. Bosl, Abteilung III Bayern im 19. und 20. Jahrhundert Band 2. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung München 1976. 400 S. (M. Popp) 117,313 
Die beiden spätgotischen Altäre der Regensburger Leonhardskirche und ihre Restaurierung. 
Hrsg. von Karl Heinz Esser und Paul Mai. Text und alle Fotos von Achim Hubel - Verlag der 
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Mittelbayerischen Zeitung 1979. 62 S. 28 zum Teil ganzseitige Farbtafeln. (M. Popp) 119, 
402 
Die Matrikel der Ludwig-Maximilian-Universität Ingolstadt - Landshut - München. Hrsg. von 
Götz Freiherrn von Pölnitz, fortgeführt von Laetitia Boehm. Band III, zweiter Halbband 
bearb. von Rainer Albert Müller. J. Lindauersche Verlagsbuchhandlung 1979. 274 S. (P. 
Mai) 119,412 
Die Regierungen 1945—1962, bearb. von Fritz Baer = Dokumente zur Geschichte von Staat 
und Gesellschaft in Bayern, hrsg. von K. Bosl, Abteilung III Bayern im 19. und 20. Jahrhun-
dert Band 9. Beck'sche Verlagsbuchhandlung München 1976. 668 S. (M. Popp) 117, 314 
Die Traditionen des Klosters Oberaltaich, bearb. von Cornelia Mohr = Quellen und Erörterun-
gen zur Bayerischen Geschichte, hrsg. von der Kommission für bayerische Landes-
geschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Neue Folge Band X X X / 
Erster Teil, 1979. 133*, 284 S. VIII Bildtafeln. (P. Mai) 119,410 
Die Urkunden des Kollegiatstifts St. Johann in Regensburg bis zum Jahre 1400. Bearb. von Mat-
thias Thiel = Quellen und Erörterungen zur Bayerischen Geschichte hrsg. von der Kom-
mission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten, Neue Folge Band XXVIII / Erster Teil, 1975, 72*, 577 S., VIII Bildtafeln. (P. Mai) 116, 
264 
Doerfler, Heinrich: 1100 Jahre Obertraubling 873—1973 I. Teil. Herausgegeben von der 
Gemeinde Obertraubling. Oktav, kartoniert, 106 Seiten, mit zahlreichen Abb., Verlag 
Laßleben, Kallmünz 1973. (H. Schinhammer) 113, 251 
Dünninger, Eberhard: Begegnungen mit Regensburg, Verlag Friedrich Pustet Regensburg, 192 
Seiten mit 54 Abb. nach alten Holzschnitten, Stichen, Aquarellen und Lithographien. (W. 
Keßel) 113,241 
Dünninger, Josef und Eberhard: Erlebtes Bayern. Landschaften und Begegnungen. Ersch. in der 
Reihe: Rosenheimer Raritäten, Rosenneimer Verlagshaus 1978. 240 S. (M. Popp) 119, 
404 
Eichenseer, Erika und Adolf: Oberpfälzer Weihnacht. Ein Hausbuch von Kathrein bis Drei 
Kine mit Fotografien von Wilkin Spitta. Buchverlag der Mittelbayerischen Zeitung Regens-
burg. 560 S. mit 48 z. T. ganzseitigen Farbabb. und zahlreichen Schwarzweißabb. (P. Mai) 
118, 302 
Einhundertneunundsiebzig bis 1979 Castra Regina. Regensburg 2 Jahrtausende Geschichte. 
Hrsg. Kulturdezernat der Stadt Regensburg. Dr. Bernd Meyer. Mittelbayerische Drucke-
rei- und Verlagsgesellschaft mbH. Regensburg, 227 S. mit zahlreichen Farb-Abb. (P. Mai) 
118, 301 
Färber, Sigfrid - Spitta, Wilkin: Regensburg. Verlag Friedrich Pustet, 1979. 144 S. 67 vierfar-
bige Bildseiten. (P. Mai) 119,400 
Festschrift zum 100jährigen Jubiläum (1871—1971) der Freiwilligen Feuerwehr Thannsüß 
(Lk Arnberg), hrsg. von der F F W Thannsüß. 197 1. Oktav, geheftet 101 S. mit zahlreichen 
Abb. und 1 Kartenausschnitt. (H. Schinhammer) 112, 340 
Festschrift zum 600jährigen Weihejubiläum der Klosterkirche Ettal = Nr. 2 des Jahrgangs 49/ 
22 des „Ettaler-Mandl" — Stimmen aus Abtei, Jung- und Altettal. Buch-Kunstverlag Ettal 
1970. Brosch., 251 S., 25 Abb. (P. Mai) 111, 242 
Festschrift zum 20jährigen Bestand der Eghalanda Gmoi z Amberg 1950—1970. Amberg 
1970. (J. Klose) 113,253 
Fuchs Emil: Die Herrschaft Brennberg. Verlag Max Gstöttner 1979, 147 S. mit zahlreichen 
schwarz-weiß Abb. (M. Popp) 119, 408 
Fürnrohr, Walter: Kurbaierns Gesandte auf dem Immerwährenden Reichstag. Zur baierischen 
Außenpolitik 1663 bis 1806. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1971, 203 S., 4 
Bildtafeln. (P. Mai) 112, 343 
Gamber Klaus: Ecclesia Reginensis. Studien zur Geschichte und Liturgie der Regensburger Kir-
che. Studia patristica et liturgica Fase. 8. Kommissionsverlag Friedrich Pustet Regensburg. 
285 S. (J. Staber) 118, 305 
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Gymnasium-Studienheim Cham 1923—1973. Festschrift, herausgegeben von deren Direktora-
ten, Cham 1973; 23 x 24 cm, kartoniert, 215 Seiten, reich bebildert. (H. Schinhammer) 
113,252 
Habrich, Christa: Apothekengeschichte Regensburgs in reichsstädtischer Zeit, Band 1 der 
Medizinhistorischen Reihe in: Neue Münchner Beiträge zur Geschichte der Medizin und 
Naturwissenschaften, München 1970, 164 S. (O. Fürnrohr) 111, 244 
Hahn, Winfried M . : Romantik und Katholische Restauration. Das kirchliche und schulpoliti-
sche Wirken des Sailerschülers und Bischofs von Regensburg, Franz Xaver von Schwäbl 
(1778—1841) unter der Regierung König Ludwigs I. von Bayern. Miscellanea Bavarica 
Monacensia Heft 24. Neue Schriftenreihe des Stadtarchivs München 1970. Druck: Disser-
tationsdruck Schön, München X X V , 392 S., 1 Abb. (J. Staber) 111, 234 
Hahn, Wolfgang: Moneta Radasponensis. Bayerns Münzprägung im 9., 10., und 11. Jahrhun-
dert. Verlag Klinkhardt & Biermann, Braunschweig 1976. 151 S., 41 Bildtafeln und zahl-
reiche Abb. im Textteil. (M. Popp) 116,267 
Hanauer, Josef: Heimatbuch des Marktes Eslarn, ostoberpfälzischer Wald. 372 Seiten, zahl-
reiche Abb. Verlag Marktgemeinde Eslarn 1975. (G. Völkl) 116, 263 
ders.: Konnersreuth als Testfall. Kritischer Bericht über das Leben der Therese Neumann. Mit 
einem Anhang: Unveröffentlichte Akten des bischöflichen Archivs in Regensburg. Manz 
Verlag München, 548 S. (H. Huber) 113, 244 
Hartinger Walter: . . . denen Gott genad! Totenbrauch und Armen-Seelen-Glaube in der Ober-
pfalz = Oberpfälzer Kostbarkeiten, hrsg. von A. J. Eichenseer. Verlag Friedrich Pustet 
1979. 208 S. zahlreiche z. T. vierfarbige Bildtafeln. (M. Popp) 119,409 
Hatenkofer, Peter: Regierende und Regierte, Wähler und Gewählte in der Oberpfalz 1870— 
1914. Eine Strukturanalyse der öffentlichen Meinung dargestellt anhand der Wochen-
berichte der Regierungspräsidenten der Oberpfalz und von Regensburg = Miscellanea 
Bavarica Monacensia. Dissertationen zur Bayr. Landes- und Münchner Stadtgeschichte, 
hrsg. von Karl Bosl und Michael Schattenhofer, Heft 81, Kommissionsbuchhandlung R. 
Wölfle, München 1979, XIV, 239 S. (W. Chrobak) 119,404 
Henke, Günter: Die Anfänge der Evang. Kirche in Bayern. Friedrich Immanuel Niethammer 
und die Entstehung der Protestantischen Gesamtgemeinde. Jus Ecclesiasticum Bd. 20. 
Claudius Verlag München 1974. Oktav, broschiert, 488 Seiten, darunter 12 Seiten Litera-
turangaben. (H. Schinhammer) 114, 383 
Herrmann, Erwin: Der Fürstenspiegel des Michael von Prag, in: Historisches Jahrbuch, 91. 
Jahrgang (1971), S. 22—45. (J. Klose) 112, 344 
ders.: Zur Stadtentwicklung in Nordbayern. Archiv für Geschichte von Oberfranken, Bd. 53, 
1973, S. 31—79, hrsg. vom Historischen Verein für Oberfranken. (J. Klose) 115, 285 
Herrmann, Friedrich: Jurahöhlen der Oberpfalz = Oberpfälzer Kostbarkeiten hrsg. von A. J. Ei-
chenseer. Verlag Friedrich Pustet Regensburg 1976.98 S., davon 20 Bildtafeln und zahlrei-
che Skizzen. (M. Popp) 116, 260 
Hirschfelder, Heinrich: Die bayerische Sozialdemokratie 1864—1914. 2 Teile = Erlanger Stu-
dien, hrsg. von Detlef Bernd Leister und Dietmar Reschel, Bd. 22/1 u. II, Verlag Palm & 
Enke, Erlangen. 1979 (W. Chrobak) 119,405 
Historischer Atlas von Bayern. Hrsg. von der Kommission für Bayerische Landesgeschichte. 
Teil Altbayern, Heft 21, 1970 bearb. von Heribert Sturm. XIX, 420 S., 1 Kartenbeilage. 
Brosch. (P. Mai) 111,239 
ds. Hrsg. von der Kommission für Bayerische Landesgeschichte. Teil Altbayern, Heft 24. 1971 
bearb. von Georg Leingärtner. XII, 178 S., 1 Kartenbeilage. Brosch. (M. Popp) 111, 240 
ds. Hrsg. von der Kommission für Bayerische Landesgeschichte. Teil Altbayern, Heft 34, 1975 
bearb. von Manfred Burkhard. XVI , 382 S., 4 Bildtafeln, 1 Kartenskizze, 1 Kartenbeilage. 
(M. Popp) 115,283 
ds. Hrsg. von der Kommission für Bayerische Landesgeschichte. Teil Altbayern, Heft 34, 1975. 
Bearb. von Manfred Burkhard. X V I , 382 S., 4 Bildtafeln, 1 Kartenskizze, 1 Kartenbeilage. 
(M.Popp) 116, 261 
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ds. Hrsg. von der Kommission für bayerische Landesgeschichte. Teil Altbayern, Heft 39, 
Vohenstrauß, Pflegamt Tännesberg-Treswitz, Amt Vöhenstrauß, Pflegamt Pleystein, 
Landschaft Leuchtenberg, Herrschaft Waldthurn. Bearb. von Dieter Bernd. X V I , 256 S., 7 
Bildtafeln, 3 Kartenbeilagen. (M. Popp) 117, 307 
ds. Hrsg. von der Kommission für bayerische Landesgeschichte. Teil Altbayern, Heft 41, 
Regensburg I, Das Landgericht Stadtamhof, die Reichsherrschaften Donaustauf und 
Wörth. Bearb. von Diethard Schmid. X X , 352 S., 7 Bildtafeln, 1 Kartenbeilage. (M. Popp) 
116,268 
ds. Hrsg. von der Kommission für bayerische Landesgeschichte. Teil Altbayern Heft 47, Neu-
stadt an der Waldnaab, Weiden, Gemeinschaft Parkstein, Grafschaft Störnstein, Pflegamt 
Roß (Flossenbürg) Bearb. von Heribert Sturm, X I X , 489 S. 7 Bildtafeln, 2 Kartenbeilagen. 
(P. Mai) 118,310 
ds. Hrsg. von der Kommission für bayerische Landesgeschichte. Teil Franken, Reihe I Heft 24 
Hiltpoltstein, bearb. von Wolfgang Wiessner. X X , 307, S. 15 Bildtafeln mehrere Skizzen. 
6 Kartenbeilagen. (M. Popp) 119,412 
Hoeppner, A. : Stadt Nittenau. Herausgegeben von der Stadt Nittenau. München-Aßling 1972. 
Großfolio, gebunden, 200 S., reich bebildert, mit 1 Kartenausschnitt 1:25000 und einem 
Ortsplan von 1832, 1: 5000. (H. Schinhammer) 113, 247 
Jungmann-Stadler, Franziska: Landkreis Vilshofen. Der historische Raum der Landgerichte 
Vilshofen und Osterhofen. (Historischer Atlas von Bayern. Hrsg. v. d. Kommission für 
Bayerische Landesgeschichte, Teil Altbayern H . 29) München 1972. (B. Möckershoff) 
113,244 
Kaltenstadler, Wilhelm: Bevölkerung und Gesellschaft Ostbayerns im Zeitraum der frühen In-
dustrialisierung (1780—1820). Verlag Michael Laßleben Kallmünz. 381 S. Anhang 21 
Tabellen. (M. Popp) 118, 310 
Kerscher, Otto: Genau so is gwen. Leben und Arbeit auf dem Waldlerhof. Verlag Friedrich 
Pustet 1977. 128 S., 32 Bildtafeln, davon 4 vierfarbig. (M. Popp) 117, 316 
Kessler, Ewald: Johann Friedrich (1836—1917). Ein Beitrag zur Geschichte des Altkatholizis-
mus. Miscellenea Bavarica Monacensia. Dissertationen zur Bayerischen Landes- und 
Münchner Stadtgeschichte, herausgegeben von K. Bosl und M . Schattenhofen Heft 55. 
Kommissionsbuchhandlung R. Wölfle, München 1975. 545 S. und Anhänge. (Klaus Gam-
ber) 117, 305 
Kleinheyer, Gerd: Zur Rechtsgestalt von Akkusationsprozeß und peinlicher Frage im frühen 
17. Jahrhundert: Ein Regensburger Anklageprozeß vor dem Reichshofrat (Wissenschaftl. 
Abhandlung der Rhein.-Westfäl. Akademie der Wissenschaften), Westdeutscher Verlag 
Opladen, 1971 (71 S.). (S. Federhofer) 112, 338 
Klitta, Georg: Krondorf. Vergangenheit und Gegenwart. Amberg 1974. kart. 36 Seiten Text 
und ein Quellenverzeichnis. (H. Schinhammer) 114, 388 
Klitta, Helga: Das Ende eines ideologischen Krieges, dargestellt an den Ereignissen in der Ober-
pfalz Januar bis Mai 1945. Sonderdruck aus dem „Heimaterzähler" Jahrgang 21/1970 
S. 3 ff. (M. Popp) 111,233 
Kohle, Klaus: Landesherr und Landstände in der Oberpfalz von 1400—1583. Sozialstruktur 
und politische Repräsentanz eines frühneuzeitlichen Territoriums. Miscellanea Bavarica 
Monacensia, Heft 16. Neue Schriftenreihe des Stadtarchivs München 1969. Druck: Dis-
sertationsdruck Schön, München IX, 197 S. (M. Popp) 111, 235 
Körner, Hans-Michael: Staat und Kirche in Bayern 1886—1918 = Veröffentlichungen der 
Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B: Forschungen Band 20. Verlag Matthias-Grüne-
wald Mainz 1977. XXVIII , 212 S. (M. Popp) 117, 314 
Kolheim, Volker: Regensburger Rufnamen des 13. und 14. Jahrhunderts. Linguistische und so-
zio-anomastische Untersuchungen zu Struktur und Motivik spätmittelalterlicher Anthro-
ponymie = Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, hrsg. von Joachim Göschel und 
Werner H . Veith, Beihefte Neue Folge Nr. 19 der Zeitschrift für Mundartforschung. Franz 
Steiner Verlag GmbH Wiesbaden (1977). 542 S. (M. Popp) 117, 305 
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Kostbarkeiten aus kirchlichen Schatzkammern. Goldschmiedekunst im Bistum Regensburg, 
Hrsg. Paul Mai. Bearbeiter Achim Hubel. Verlag Schnell & Steiner 1979. 344 S., 245 Abb. 
davon 6 Färb. (M. Popp) 119, 402 
Kraus, Josef: Gleißenberg, ein Heimatbuch. Herausgegeben vom Pfarramt Gleißenberg 1973. 
Oktav, gbd. 448 Seiten, 78 Abb. (H. Schinhammer) 114, 382 
ders.: Treffelstein ein Heimatbuch. Hrsg. von der Gemeinde Treffelstein (LK Waldmünchen) 
1971. Oktav, gebunden, 390 S., mit zahlreichen Lichtbildern und zwei Übersichtskarten 
im Einband. (H. Schinhammer) 112, 341 
Kreuzer, Gustav: 2000 Jahre Regensburger Stadtentwicklung. Geschichte, Gegenwart, Planun-
gen. Verlag Habbel Regensburg, 1972. Oktav, kart. 59 Seiten Text mit zahlreichen Ansich-
ten, Luftbildern, Arbeitsskizzen. (H. Schinhammer) 113, 249 
Lenzenweger, Josef: Acta Pataviensia Austriaca. Vatikanische Akten zur Geschichte des Bis-
tums Passau und der Herzöge von Österreich (1342—1378). I. Band: Klemens VI. 
(1342—1351) = Publikationen des Österreichischen Kulturinstituts in Rom II. Abteilung 
Quellen 4. Reihe. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Wien 1974, 
780 S., 2 Abb. (P. Mai) 116, 258 
Märchen. Legenden und Sagen aus der Oberpfalz, aufgezeichnet und herausgegeben von Ulrich 
Benzel. Illustrationen von Reinhard Benzel. Band I. Verlag Michael Laßleben Kallmünz 
1978, mit zahlreichen schwarzweiß Illustrationen. (M. Popp) 118, 309 
Mai, Paul: Sankt Michael in Bayern. Schnell & Steiner, München Zürich 1979. (K. Gamber) 
119,409 
Mauerer, Roman: Entwicklung und Funktionswandel der Märkte in Altbayern seit 1800. Er-
schienen als Heft 30 der Miscellanea Bavarica Monacensia, hrsg. v. R. Wölfle, München. 
(H. Schinhammer) 112,342 
Millennium ecclesiae Pragensis 973—1973 (= Band 1 der Schriftenreihe des Regensburger 
Osteuropainstituts). Verlag Laßleben, Kallmünz, 43 S. (M. Popp) 114, 387 
Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz. Hrsg. von der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften in München. Vierter Band / Erster Teil Bistümer Passau und 
Regensburg. Bearb. von Christine Elisabeth Ineichen-Eder. Beck'sche Verlagsbuchhand-
lung München. 595 S. (P. Mai) 118, 307 
Nyberg, Tore: Dokumente und Untersuchungen zur inneren Geschichte der drei Birgittenklö-
ster Bayerns 1420—1570 = Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichte NF 
Band X X V I erster Teil, C. H . Beck'sche Verlagsbuchhandlung München 1972, 112*, 452 
S. (P. Mai) 113,243 
ders.: Dokumente und Untersuchungen zur inneren Geschichte der drei Birgittenklöster Bay-
erns 1420—1570 = Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichte NF Band X X V I 
zweiter Teil, C. H . Beck'sche Verlagsbuchhandlung München 1974, 457 S., 9 Abb. (M. 
Popp) 116,258 
Otloh von St. Emmeram. Das Buch von seinen Versuchungen. Eine geistliche Autobiographie 
aus dem 11. Jahrhundert. Eingeleitet und übersetzt von Wilhelm Blum = Aevum Chri-
stianum. Salzburger Beiträge zur Religions- und Geistesgeschichte des Abendlandes, Band 
13, unter Mitwirkung von Beda Thum, hrsgg. von Thomas Michaels. Verlag Aschendorff 
Münster 1977. VIII und 69 S. (P. Mai) 117, 302 
Pappel, Josef: Heimatbuch der Gemeinde Dachelhofen. Verlag Gemeinde Dachelhofen 1972, 
392 Seiten, 145 Bilder, 1 Ortsplan. (H. Dachs) 113, 241 
Peter, Wolf-Dieter: Johann Georg Joseph Graf von Königsfeld (1679—1750). Ein bayerischer 
Adeliger des Anicien regime = Regensburger historische Forschungen Band 7, Verlag Laß-
leben 1977. X X V I , 401 S., 4 Bildtafeln, 1 Karte. (P. Mai) 117, 310 
Pfeiffer, Gerhard: Geschichte Nürnbergs. C. H . Beck Verlag München, 1971. — 1. Band: Nürn-
berg— Geschichte einer europäischen Stadt (unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter) 
(Textband) Format 27,5 x 22,619 (+ XXIV) S. mit40Textabbildungen, C. H . BeckMün-
chen, 1971 —2. Band: Geschichte Nürnbergs in Bilddokumenten unter Mitarbeit von Wil-
helm Schwemmer (Bildband), Format 27,5 x 22, 359 Abbildungen auf 220 Tafeln und 
120 Textseiten, C. H . Beck München 1970. (S. Federhofer) 112, 335 
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Pfeiffer, Gerhard: Quellen zur Geschichte der fränkisch-bayerischen Landfriedensorganisation 
= Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte Band 69, zugleich Veröffentlichungen 
der Gesellschaft für fränkische Geschichte, Reihe II, Band 2, 1975, 360 S., 8 Bildtafeln mit 
16 Abb. (M. Popp) 117,308 
Pfistermeister, Ursula: Burgen der Oberpfalz (= Bd. 2 der Reihe Oberpfälzer Kostbarkeiten, 
hrsg. von A. J. Eichenseer) Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 1974. 72 S. Text, 32 Bild-
tafeln, zahlreiche alte Ansichten und Grundrisse, 1 Übersichtskarte. (M. Popp) 114, 380 
dies.: Geschmiedet. Eisen in der Oberpfalz. Oberpfälzer Kostbarkeiten, hrsg. von A. J. Eichen-
seer. Verlag Friedrich Pustet 1979.136 S. 48 schwarzweiß Bildtafeln und zahlreiche Zeich-
nungen. (M. Popp) 119, 406 
Poblotzki, Siegfried: Moosbach. Chronik des Marktes und des ehemaligen Gerichtsbezirkes 
Treswitz, hrsg. vom Markt Moosbach 1971. Oktav gebunden 381 S., mit zahlreichen Abb. 
und den Ortsgrundrissen von 1836 und c. 1910. (H. Schinhammer) 112, 340 
Rappel, Jos.: Traidendorfer Büchlein. Herausgegeben vom Gemeinderat und der Freiwilligen 
Feuerwehr Traidendorf (Lk Regensburg). Kallmünz 1974; Oktav, geheftet, 37 Seiten Text, 
9 Abb. (H. Schinhammer) 114, 387 
Regensburg, die Altstadt als Denkmal. Altstadtsanierung, Stadtgestaltung, Denkmalpflege, 
Hrsg. von Richard Strobel. Heinz Moos Verlag München. 239 S., 231 Abb. (P. Mai) 118, 
299 
Regensburg. Geschichte in Bilddokumenten, hrsg. von Andreas Kraus und Wolfgang Pfeiffer. 
C. H . Beck'sche Verlagsbuchhandlung 1979. 191 S. Text, 455 Abb. auf 240 Tafeln, davon 
16 farbige Abb. auf 5 Tafeln. (P. Mai) 119, 400 
Regensburger Almanach 1974. Walhalla und Pretoria Verlag 22 x 24 cm, 250 Seiten, reich 
bebildert. (S. Federhofer) 114, 386 
ds. 1976, hrsg. von Josef Ernstberger in Zusammenhang mit den Autoren der einzelnen Bei-
träge. Walhalla und Praetoria Verlag Regensburg, 216 Seiten mit zahlreichen Bildtafeln. 
(M. Popp) 116, 269 
Regler, Rudolf: Die Stadt Amberg und ihre Polizei. Herausgegeben vom Stadtarchiv Amberg 
1972. Folio, mechanisch vervielfältigt, 30 Seiten kart. (H. Schinhammer) 113, 247 
Reiser, Rudolf: Regensburg-Stadt mit Vergangenheit. Eine Kulturgeschichte bis 1810. Verlag 
Friedrich Pustet 1977. 200 S., 8 Bildtafeln. (P. Mai) 117, 302 
Rieckhoff-Pauli, Sabine - Osterhaus, Udo - Dietz, Karlheinz - Spindler, Konrad: Regensburg zur 
Römerzeit. Verlag Friedrich Pustet 1979. 480 S. mit zahlreichen z. T. farbigen Abb. Kar-
ten, Lageplänen und einem zweifarbigen Faltplan. (P. Mai) 119, 403 
Röhrich, Roland: Der oberpfälzische Volkskundler Franz Xaver Schönwerth. Sein Leben und 
sein Werk. Verlag Michael Laßleben, Kallmünz 1975. 150 S., 2 Kunstdrucktafeln, Stamm-
tafeln, Handschriftenproben und Sagenbeispiele. (M. Popp) 115, 284 
Rose, Klaus: Der Landkreis Deggendorf. Historischer Atlas von Bayern, hrsg. v. d. Kommission 
für Bayerische Landesgeschichte, Teil Altbayern, Heft 27, München 1971. (J. Klose) 114, 
381 
Schindler, Eric: Der Bayerische Wald. Welt voll Ruh' und Herrlichkeit. Mit Texten von Adal-
bert Stifter und einem Geleitwort von Dr. Hans Bibelriether. Verlag Friedrich Pustet 1977. 
104 S. 46 Vierfarbtafeln. (M. Popp) 117, 317 
Schmeissner, Rainer H . : Steinkreuze in der Oberpfalz. Ein volkskundlich-rechtskundlich-topo-
graphischer Beitrag zur Hurdenkmalforschung in Bayern. Studio-Druck Regensburg. 414 
S. mit 41 Abb. auf Kunstdruckpapier und 32 Skizzen. (M. Popp) 118, 308 
Schmid, Alois: Das Bild des Bayernherzogs Arnulf (907—937) in der deutschen Geschichts-
schreibung von seinen Zeitgenossen bis zu Wilhelm Giesebrecht = Regensburger Histori-
sche Forschungen Band 5, Verlag Laßleben 1976. XXII , 253 S. (M. Popp) 117, 308 
Schmid, Peter: Regensburg, Stadt der Könige und Herzöge im Mittelalter = Regensburger 
Historische Forschungen Band 6, Verlag Laßleben 1977. X L V , 534 S., 3 Karten. (P. Mai) 
117, 306 
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Schmitz, Hans-Georg: Kloster Prüfening im 12. Jh. Miscellanea Bavarica Monacensia, Heft 49. 
Kommissionsbuchhandlung R. Wölfle, München 1975. 462 S. (Klaus Gamber) 117, 303 
Schuster, Adolf Wolfgang: 1000 Jahre Floß. Zum Heimatfest 1976 des Marktes Floß im Ober-
pfälzer Wald. Verlag Marktgemeinde Floß 1976. 522 Seiten, zahlreiche Abb. (G. Völkl) 
116, 261 
ders.: Oberpfälzer Wald und Steinwald. Ein Bildband im Knauf-Verlag Weiden 1979. (M. 
Popp) 119,411 
Schuster, Raimund: Auf Glas gemalt (= Bd. 1 der Reihe Oberpfälzer Kostbarkeiten, hrsg. von 
A. J. Eichenseer) Verlag Friedrich Pustet Regensburg 1973, 28 S. Text, 20 Vierfarbtafeln, 
16 Schwarz-weiß-Tafeln, geb. (P. Mai) 114, 380 
Schwarz, Klaus: Die Ausgrabungen im Niedermünster zu Regensburg. Führer zu archäologi-
schen Denkmalen in Bayern, Heft 1. Herausgegeben für das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege, Verlag Laßleben Kallmünz, 1971, 64 S., Brosch. (P. Mai) 111,241 
Sechshundert Jahre Glockengießereispital Lauf a. d. Pegnitz, erschienen als Bd. XXII in der 
Schriftenreihe Altnürnberger Landschaft (Schnelbögl), 95 S. (S. Federhofer) 116, 259 
Siebenhundertfünfzig Jahre St. Katharinenspital Regensburg, hrsg. von der St. Katharinen-
spital-Verwaltung, Regensburg zum Anlaß des 750jährigen Bestehens. 76 S. mit zahlrei-
chen Abb. (W. Gegenfurtner) 116, 270 
Sprandl, Rolf: Das Eisengewerbe im Mittelalter. Oktav, 463 S., mit Tabellen, Diagrammen, 
Karten im Text und einem Schrifttumverzeichnis von 24 S., Verlag Hiersemann Stuttgart, 
1968. (H. Schinhammer) 112, 338 
Stadler, Franziska: Bayerische Bibliographie 1967. Beiheft 5 der Zeitschrift für Bayerische Lan-
desgeschichte. Beck'sche Verlagsbuchhandlung München. 1971. (P. Mai) 113, 245 
Stadtarchiv Eggenfelden, bearbeitet von Josef Haushofer und Erich Stahleder. Veröffentlicht 
in: Bayer. Archivinventare, Heft 31 = Reihe Niederbayern, Heft 3, Verlag Karl Zink, Frei-
burgi.Br. 1971, 314 S. (B. Möckershoff) 111,237 
Stadtmüller, Georg, unter Mitarbeit von Bonifaz Pfister OSB: Geschichte der Abtei Nieder-
alteich (741—1971), Kommissionsverlag Winfried-Werk Augsburg (1971) 516 S., 176 
Abb. (J.Klose) 112, 344 
Stark, Franz: Verkehrskreuz Oberpfalz. Zur Geschichte der großen Eisenbahnlinien im Kern-
raum dieser Landschaft. Weidner heimatkundliche Arbeiten, Nr. 16, Verlag K. Knauf Wei-
den. 151 S., 11 Abb. (M. Popp) 118, 304 
Sterl, Raimund W.: Musiker und Musikpflege in Regensburg bis um 1600 — Regensburg 1971, 
Selbstverlag des Verfassers. 138 S. (A. Scharnagl) 111, 243 
ders.: Musiker und Musikpflege in Regensburg bis um 1600 — Regensburg 1971, Selbstverlag 
des Verfassers. 138 S. (A. Scharnagl) 113, 246 
Strobel, Richard: Das Bürgerhaus in Regensburg = Das deutsche Bürgerhaus. Begr. von A. 
Bernt, hrsg. von G. Binding, Band XXIII, Verlag Wasmuth, Tübingen 1976. 392 S., mit 
311 Abb., 152 Tafeln mit 317 Abb., 52 Beilagen, 6 Karten, 4 Ausfalttafeln. (P. Mai) 117,317 
ders.: Regensburger Patrizier-„Burgen" und ihr Wehrcharakter. In „Burgen und Schlösser", 12. 
Jahrgang, 1971, Heft 1; vier Seiten mit 8 Abb. (H. Schinhammer) 112, 343 
Studien zur Musikgeschichte der Stadt Regensburg I (Band 6 der Regensburger Beiträge zur 
Musikwissenschaft) herausgegeben von Hermann Beck, Gustav Bosse Verlag, Regensburg 
1979, 408 S., 27 Abb., zahlreiche Notenbeispiele, Anmerkungen und Register. (K. Gam-
ber) 119,401 
Stutzer, Dietmar: Die Säkularisation 1803. Der Sturm auf Bayerns Kirchen und Klöster. Rosen-
heimer Verlagshaus. 320 S., 33 Abb. davon 9 auf Kunstdruck. (M. Popp) 118, 306 
Tausendpfund, Alfred: Die Manufaktur im Fürstentum Neuburg = Nürnberger Werkstücke zur 
Stadt- und Landesgeschichte, Band 16. Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg 1975. XVI , 
430S. (M.Popp) 117, 311 
Volland, Walter: Geschichte der Stadt Schnaittenbach. Herausgegeben von der Stadt Schnait-
tenbach 1970. Oktav, gebunden, 297 S., 15 Abb. (H. Schinhammer) 112, 339 
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Weiden in der Oberpfalz — Max-Reger-Stadt. Von den Anfängen bis heute. Verlag für Behör-
den und Wirtschaft R. Alfred Hoeppner Aßling/Obb. und München (1970). 240 S. mit 
zahlreichen Abbildungen und Karten. (M. Popp) 111, 246 
Weitlauff, Manfred: Kardinal Johann Theodor von Bayern (1703—1763) = Beiträge zur Ge-
schichte des Bistums Regensburg. Band 4 (1970), hrsg. von Georg Schwaiger und Josef 
Staber. Verlag des Vereins für Regensburger Bistumsgeschichte, 20*, 634 S. (P. Mai) 111, 
247 
Wild, Joachim: Beiträge zur Registerführung der bayerischen Klöster und Hochstifte im Mittel-
alter = Münchener Historische Studien, Abt. Geschieht!. Hilfswissenschaften, hrsg. von 
Peter Acht, Bd. XII, 1973. VIII, 199 S. (P.Mai) 115,282 
Winzinger, Franz: Albrecht Altdorfer — Die Gemälde. Tafelbilder, Miniaturen, Wandbilder, 
Bildhauerarbeiten, Werkstatt und Umkreis. Gesamtausgabe, München-Zürich 1975. (A. 
Hubel) 118, 296 
Wörner, Hans Jakob: Architektur des Frühklassizismus in Süddeutschland. Verlag Schnell & 
Steiner München-Zürich 1979. (H. Reidel) 119, 412 
Wörth — Stadt zwischen Strom und Berg, hrsg. von Josef Fendl. Stadt Wörth a. d. Donau 1979. 
(K. Gamber) 119,406 
Zeschick P. Johannes OSB: Das Augustinerchorherrenstift Rohr und die Reformen in baieri-
schen Stiften vom 15. bis 17. Jahrhundert. Neue Veröffentlichungen des Instituts für Ost-
baierische Heimatforschung, Heft 21. Verlag des Vereins für Ostbaierische Heimatfor-
schung 1969, XXIII, 142 S., 4 Bildtafeln. (J. Staber) 111, 235 
Ziegler, Walter: Das Benediktinerkloster St. Emmeram zu Regensburg in der Reformationszeit. 
Veröffentlicht in: Thum und Taxis-Studien Bd. 6, Verlag Laßleben, Kallmünz, 1970. 
264 S. (B. Möckershoff) 111,237 
Zinnhobler, Rudolf: Die Passauer Bistumsmatrikeln für das weltliche Offizialat, Band II: Die 
Archidiakonate Lorch, Mattsee und Lanbach, Verlag des Vereins für Ostbaierische Hei-
matforschung 1972. 324 S., 1 Bildtafel, 1 Kartenskizze. (P. Mai) 113, 245 
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